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Neoliberalismo, Subjetivación, Resistencias 
 
PRESENTACIÓN 
La presente edición de Revista Castalia está dedicada al tema central “Neoliberalismo, 
subjetivación, resistencias”. Su motivación radica en el hecho que no solo en Chile, sino también en 
distintas latitudes, se ha asistido en el último tiempo a importantes acciones de protesta y 
movimientos sociales que han puesto en evidencia las contradicciones de las sociedades 
contemporáneas dominadas por orientaciones políticas y culturales de signo neoliberal. De esta 
manera, las contribuciones que aquí se reúnen pretenden, a partir del tratamiento de distintas 
preguntas y temáticas, avanzar en la caracterización de este escenario, sus tensiones y posibilidades.  
El número se abre con un artículo de Gustavo Robles titulado “Sobre la dimensión política del 
resentimiento”. Recogiendo la preocupación actual por la crisis de las democracias y la emergencia 
de nuevos autoritarismos, Robles aborda la pregunta por el carácter político de las emociones que 
estarían a la base del surgimiento de movimientos de extrema derecha y sus políticas identitarias. 
A su juicio, un entendimiento de aquello que propone entender como una “política del 
resentimiento”, haría posible una comprensión más integral de las tensiones y riesgos que 
caracterizan a las democracias contemporáneas.   
A continuación, en “Antes del estallido. Neoliberalismo, trabajo y subjetivaciones políticas en Chile”, 
Sebastián Pérez analiza las condiciones y dificultades que enfrentan las dinámicas de articulación 
política de las experiencias de malestar que surgen desde el mundo del trabajo bajo condiciones 
neoliberales. A partir de los resultados de una investigación centrada en trabajadores de sectores 
externalizados de la economía exportadora chilena, Pérez examina la forma en que narrativas 
colectivas y significaciones individuales se entrelazan en los procesos de subjetivación política que 
surgen en este campo.   
En “Emancipación, democracia y nihilismo. Revisando la hermenéutica política de Gianni Vattimo 
desde la Teoría Crítica”, Ricardo Milla examina por su parte algunos límites en la propuesta de este 
relevante pensador italiano contemporáneo. De acuerdo a sus consideraciones, en su reflexión 
Vattimo aborda la pregunta por las posibilidades de autonomía y emancipación de manera 
restringida, por lo cual  propone la importancia de una mirada alternativa orientada hacia una idea 
de libertad social descargada del compromiso con el nihilismo que advierte en la propuesta del 
pensador italiano.   
Enseguida, en “Defensa ciudadana de la seguridad privada. Una lectura desde la perspectiva de la 
desviación social”, Francisca Maldonado Zavala lleva a cabo una problematización del fenómeno de 
las denominadas “detenciones ciudadanas”. Si bien se trata de reacciones a comportamientos 
delictivos, Maldonado se pregunta si no podrían tales acciones configurarse a su vez también como 
expresiones de un comportamiento desviado, utilizando para ello las coordenadas principales de la 
conocida propuesta de Howard Becker acerca de una sociología de la desviación.  
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En la siguiente contribución, titulada “Re-pensar la economía moral de las víctimas: entre la gestión 
gubernamental y la resistencia en la historia reciente chilena. 1990-2020”, Luciano Sáez Fuentealba 
realiza un análisis sociohistórico orientando a reflexionar acerca de la producción social de las 
víctimas, considerando la experiencia de la violencia política en Chile (tanto en la postdictadura 
como en el escenario de la revuelta de octubre de 2019).  
Álvaro Muñoz Ferrer, a continuación, a partir de la teoría de los conjuntos prácticos de Jean-Paul 
Sartre presenta un examen crítico del enfoque de la gubernamentalidad elaborado por Michel 
Foucault. En “Neoliberalismo y serialización. Una contribución crítica al enfoque de la 
gubernamentalidad desde la dialéctica sartreana”, Muñoz propone entonces que si bien la lectura 
de Foucault ofrece un diagnóstico pertinente acerca del neoliberalismo y sus formas características 
de subjetividad, carece de un análisis más sustantivo en torno a las capacidades de los individuos 
para construir proyectos colectivos. 
Jorge Zuñiga también somete a discusión la conocida interpretación del neoliberalismo como 
práctica de gubermentalidad propuesta por Michel Foucault, en este caso a partir de un ejercicio de 
comparación y diálogo con la propuesta de Franz Hinkelammert.  En “1978: Foucault y 
Hinkelammert sobre el neoliberalismo”, Zuñiga indaga de esta manera en las diferencias que surgen 
en las lecturas de ambos teóricos, así como en las distintas experiencias políticas y motivaciones 
que subyacen a sus respectivas propuestas de interpretación.    
Los artículos del presente número se cierran con “Encargos institucionales a los estudiantes de 
psicología que inician su vida laboral y profesional” de Horacio Foladori. Se presenta aquí una 
investigación basada en la técnica del grupo operativo y cuyo objetivo consistió en identificar los 
principales “encargos institucionales” (desde la institución familiar, la universidad, etc.) que son 
depositados sobre los estudiantes de psicología y que pueden resultar obstaculizadores en su 
posterior ejercicio profesional.  
Por último, se incluye una entrevista a Juan Pablo Rodríguez titulada “Neoliberalismo: críticas y 
resistencias”. Rodríguez es Doctor en Sociología por la Universidad de Bristol (Reino Unido) y autor 
de un interesante libro recientemente publicado bajo el título de Resisting Neoliberal Capitalism in 
Chile. The Possibility of Social Critique (Palgrave Macmillan, New York, 2020). En la entrevista se 
abordan las principales motivaciones de su investigación, la cual se centra en examinar distintas 
críticas teóricas sobre el neoliberalismo y, además, las prácticas de resistencia que llevan a cabo los 
movimientos sociales (en especial el movimiento estudiantil y el movimiento de pobladores en 
Chile).  
Esperamos, como siempre, que las contribuciones aquí reunidas permitan alimentar las 
posibilidades de interpretación crítica del presente,  fortaleciendo a su vez el diálogo de la psicología 
con otras ciencias sociales y humanidades contemporáneas, tal como ha sido el espíritu editorial de 
Revista Castalia desde sus inicios. 
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